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"系厦门大学妇女$性别研究与培训
基地主办的综合性学术刊物%本刊旨在加强国内外妇女$性别的理
论和实践研究%推动在新时代背景下妇女$性别研究在不同学科的
交流与发展&本刊主要刊登在文学'历史学'哲学'经济学'教育
学'法学'公共管理'政治学'社会学'公共卫生等学科里的妇女$性
别研究成果%尤其注重海峡两岸学术界妇女$性别研究的最新进展
与最新成果&本刊追求学术品位与实践价值%推广成果%乐见分
享%以此增强学人之间的了解与互动%促进学科之间的交流与合
作%为推动妇女$性别研究的繁荣和发展%推进性别平等进程%建设
和谐新文化而共同努力&
厦门大学妇女!性别研究与培训基地
!"#$
年
#"
月
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